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ABSTRACT
ANALISA PRODUKTIVITAS DENGAN MENGGUNAKAN THE AMERICAN PRODUCTIVITY CENTER MODEL  PADA
INDUSTRI GARMEN IJA KROENG ACEH BANDA ACEH
ABSTRAK
Dalam menghadapi persaingan pasar global yang diiringi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat menuntut setiap perusahaan
untuk membangun sebuah strategi yang efektif dan efesien. Untuk langkah awal membangun strategi tersebut adalah dengan
melakukan pengukuran produktivitas. Karena dengan pengukuran produktivitas perusahaan dapat memperoleh informasi seberapa
besar tingkat produktivitas yang telah dicapai pada setiap periode tertentu. Untuk mengetahui tingkat produktivitas Industri Ija
Kroeng Aceh maka dilakukanlah penelitian tentang pengukuran produktivitas dengan menggunakan The American Productivity
Center Model (APC). Data yang digunakan adalah data biaya seluruh tahapan input yang meliputi tenaga kerja, bahan baku, energi
dan modal serta hasil penjualan dari produk yang dihasilkan selama periode 2015 sampai 2017. Setelah dilakukan penelitian maka
diperoleh hasil bahwa tingkat produktivitas Indutri Ija Kroeng  Aceh mengalami peningkatan secara keseluruhan. Dimana indeks
produktivitas total pada tahun 2016 adalah 101,6 (+1,6%) dan pada tahun 2017 adalah 102,4 (+2,4%). Peningkatan ini diakibatkan
oleh produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja semakin meningkat. Hanya input energi yang mengalami penurunan produktivitas
dimana indeks produktivitas energi adalah 95,6 (-4,6%) pada tahun 2016 dan 92,9 (-7,1%). Penurunan ini diakibatkan oleh adanya
inefisiensi dalam penggunaan input energi.
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PRODUCTIVITY ANALYSIS USING THE AMERICAN PRODUCTIVITY CENTER MODEL IN THE GARMENT
INDUSTRY IJA KROENG ACEH BANDA ACEH
ABSTRACT
In the existence of global market competition accompanied by the progress of technology that is rapidly demanding that every
company to build an effective and efficient strategy. For the first step of building strategy is measuring productivity because the
measurement of productivity a company can get information on how much level of productivity has been achieved at any given
period. To find out the level of productivity Industry of Ija Kroeng Aceh, the researcher did a research study of productivity
measurements was using The American Productivity Center Model (APC). The data was used the entire cost data the input stage
which includes labor, raw materials, energy and capital as well as sales proceeds from products resulting during the period 2015 to
2017. After doing the research, it was obtained that the level of productivity in Industri Ija Kroeng Aceh had increased overall.
Where the total productivity index in 2016 was 101.6 (+ 1.6%) and in 2017 it was 102.4 (+ 2.4%). This increase was caused by a
product that generated by labor is increasing. Only energy input experienced a decrease in productivity where the energy
productivity index was 95.6 (-4.6%) in 2016 and 92.9 (-7.1%). This decrease was caused to inefficiencies in the use of inputs
energy.
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